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Kantor KOPENA Pekalongan tampak dari depan , berada di jalan Hos Cokroaminoto No.77 
Landungsari Pekalongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti sedang melakukan wawancara kepada Kabag Devisi Operasional dan SDM  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calon nasabah sedang mendapatkan pengarahan pendaftaran dan prosedur pembiayaan 
talangan haji dari staf bagian pengurusan dana talangan haji 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu bentuk promosi dana talangan haji yang terpapar di depan ruang administrasi 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasabah sedang melakukan pembayaran angsuran dana talangan haji 
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